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1 - INTRODUCTION. 
Dans los sédtments marins, l a  mat iè re  organique a une grande importance t a n t  du 
p o i n t  de vue sédimentologique que biologique, E l l e  cond i t ionne en e f f e t  l e s  p r o p r i é t é s  phys ico-  
chimiques du sédiment, son é v o l u t i o n  u l t é r i e u r e  dans l a  diagénase e t  l a  v i e  des animaux e t  des végétaux 
dans l a  p e l l i c u l e  s u p e r f i c i o l l e .  
L a  r é p a r t i t i o n  de l a  mat iè re  organique dans l e s  sédiments dépend de f a c t e u r s  nombreux 
e t  d i v e r s  . La teneur d'un d c h a n t i l l o n  e s t  on e f f e t  f o n c t i o n  des apports proprement d i t s ,  du degré 
dlévolut ton de ces apports e t  do l e u r  d i l u t i o n  p a r  l e s  substancos minérales. 
Suivant l e u r  nature, t e r r e s t r e  CU marine, animale ou végéta le  les composés organiques 
présentent des c a r a c t é r i s t i q u c s  d i f f b r e n t e s ,  p a r t i c u l i è r e m e n t  en ce qui concerne 1 e r a p p o r t  carbone/azote. 
On s a i t  que le r a p p o r t  C/N e s t  particulièrement é lové  dans l e s  v igé taux  t e r r e s t r o s  ( s u p é r i c u r  à IO c t  
pouvant a t t e i n d r e  IO), a l o r s  que dans les organismes p lanctoniques il c s t  beaucoup p l u s  f a i b l c  ( 6  'a 8). 
L'étude du r a p p o r t  C/N c o n s t i t u e  donc uno approche du problème de l ' o r i g i n e ,  de l a  
na ture  e t  de l l é v o l u t i a n  de l a  m a t i b r e  organique; en ef fo t ,  pour e x p l i q u e r  l e s  v a r i a t i o n s  de ce rapport ,  
l e s  autours invoqucnt l ' i n f l u e n c e  des sourccs dc mat ib ra  organique, l a  concent ra t ion  on mati 'ere organique 
e t  l ' i n t e r v e n t i o n  bactér ienne B l ' i n t é r i e u r  du dépst, en accordant p l u s  ou moins d'importance 'a l ' u n  ou 
l ' a u t r e  do cos factours.  
Elous avons e f f e c t u é  les dosages de carbone organique e t  d'azote s u r  60 Qchant i l lons  
de sédiment prélevés dans l a  b a i e  d ' h b a r o  (3  l ' o s t  de Nosy-Bé)(fig. 1 e t  2.). Sur les mtmes é c h a n t i l l o n s  
nous avons également déterminé l e s  tcneurs en f r a c t i o n  f i ne ,  en carbonates e t  en fer t o t a l ,  Les méthodes 
u t i l i s é e s  on t  é t é  l ' oxydat ion  de l a  mat iè re  organique p a r  l e  bichromate de potasium avec dosage en 
r e t o u r  pour  IC carbone organique e t  les microdosages K j e l d a h l  pour  l ' a z o t c .  Los dosages d j a z o t e  on t  été 
mis au p o i n t  e t  exécut6s au L a b o t a t o i r c  de N u t r i t i o n  du Centre de Mosy-BQ sous l a  d i r e c t i o n  de h e  
FRONTIER-ABOU que nous remercions tds  vivcment (méthode d e c r i t e  dans FRONTIER-I1BOU (D.), 1970). 
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2-1 - g p a r t i t i o n  des va leurs  de carbone organique, 
llyI 
2-1-1 4istrlbutiofi s t a t i s t i  que. 
Les va leurs  v a r i e n t  de O,O% ( é c h a n t i l l o n  1246) i 2,552 ( é c h a n t i l l o n  12341, l a  
v a l e u r  moyenne é t a n t  de 1 , 2 6 % l a . d i 8 s t r t W x m  des va leurs  e s t  bimodale (fig.3). 
Ces va leurs  sont  du mBme o r d r e  de grandeur que c e l l e s  données p a r  OEBYSER pour  l e  
Bass in d'Arcachon e t  l a  b a i e  de l ' A i g u i l l o n ,  p a r  N I N A S  pour  l ' é t a n g  de Berre, mais nettement i n f é r i e u r e s  
à c e l l e s  rencontrées dans l a  lagune d 'Abid jan (DEBYSER) où les teneurs a t t e i g n e n t  12%. Ceci s ' e x p l i q u e  
p a r  l e s  c o n d i t i o n s  hydrologiques, en ef fe t ,  dans l a  lagune d 'ab id jan,  au-dessous de 3m de profondeur, 
peuvent e x i s t e r  des cond i t ions  euximiques, a l o r s  que dans l a  b a i e  d'Ambaro (B. PITON e t  alkr,.) l a  
teneur  en oxygène dissous, b i e n  que v a r i a b l e  dans l e  temps e t  dans l 'espace s e  m a i n t i e n t  t o u j o u r s  au 
moins i des va leurs  v o i s i n e s  de 2ml/l, 
2-1-2 - R é p a r t i t i o n  géographique, 
Pour é t a b l i r  l a  c a r t e  de r é p a r t i t i o n  des teneurs en carbone organique ( f ig ,4)  nous 
avons cons idéré  3 c lasses de sédiments dont l e s  teneurs sont  respectivement supér ieures à 2$, comprises 
e n t r e  1 e t  2% e t  i n f é r i e u r e s  à 1%. 
La c a r t e  a i n s i  obtenue montre une zone r i c h e  en carbone i l ' e s t  de l a  b a i e  du c o t é  de 
l'embouchure de l ' l f a s y  e t  des zones moyennement r i c h e s  s u r  l e  p o u r t o u r  de l a  baie, C e t t e  c a r t e  se 
superpose b i e n  à c e l l e  des teneurs en f r a c t i o n  f ine ,  
i 
2-2 - -1 R é p a r t i t i o n  des va leurs  de l 'azote,  
2-2-1 --@strfbu"con s t a t  i s  t i  que, 
Les v a l c u r s  v a r i e n t  de O,O$ à 0,252 l a  v a l e u r  moyenne é t a n t  de 0,125, L a  r é p a r t i t i o n  
des va leurs,  comme pour  c e l l e s  du carbone, e s t  bimodale. Ces c h i f f r e s  sont  moyens e t  en accord avec l e s  
va leurs  du carbone commc nous a l l o n s  l e  v o i r  en é t u d i a n t  l e s  r e l a t i o n s  C-N (fig,5), 
2-2-2 R é p a r t i t i o n  géographique, 
La c a r t e  de r é p a r t i t i o n  des teneurs, é t a b l i c  en c lassant  les sédiments en 3 groupes 
(moins de O,l% d'azote, e n t r e  0,l e t  0,15% p l u s  de 0,15%), montre l o s  m'6me.s zones que c e l l e s  d é f i n i e s  
précédemment (f ig.6) , 
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3 0 RELATIONS C-Ne 
On peut, t o u t  d'abord, examiner les  va leurs  du r a p p o r t  C/N avant  de chercher  à 
déterminer l a  r e l a t i o n  l i a n t  les deux valeurs, 
3-1 .t Le r a p p o r t  C/$ 
-cID--u 
311-i--Distrdbutlon s t a t i s t i q u o  des va leurs  de GIN,  
Les va leurs  varient de 4,25 à 15,94, l a  v a l e u r  moyenne é t a n t  de 10,06. La d i s t r i b u -  
t i o n  es t  v o i s i n e  de l a  normale (fig.7), l a  d ispers ion  assez grande e t  l a  va leur  moyenne r e l a t i v e m e n t  
élevée. On peut  donc, dès à présent ,  invoquer des in f luences  cont inenta les  impor tantes pour l 'ensemble 
de l a  zone considérée, mais il conv ien t  d l é t u d i e r  l a  r é p a r t i t i o n  géographique de ces valeurs, 
3 1 - 2  - R Q p a r t i t i o n  géographique, 
S i  en Q t a b l i t  l a  c a r t e  des va leurs  de C/N ( f i g .  8) on s ' a p e r ç o i t  que l es  va leurs  é le-  
vées se rencont ren t  s u r  t o u t e  l a  bordure de l a  baie, p a r t i c u l i è r e m e n t  dans l a  rég ion  est, au vo is inage 
de l'embouchure de 1' l fasy,  c ' e s t  i d i r e  l i  où l e s  appor ts  t e r r i g è n e s  sont  les p l u s  importants, On peut  
donc penser que l a  v a l e u r  du r a p p o r t  CIN e s t  in f luencée p a r  l a  n a t u r e  de l a  mat iè re  organique, c ' e s t  'a 
d i r e  que les mécanismes d'homogéneisation invoqués p a r  c e r t a i n s  auteurs n ' o n t  pas l e  temps de j o u e r  s i  
p rès  des cates, 
Cependant, ces zones sont  également c e l l e s  où l a  q u a n t i t é  de mat iè re  organique e s t  l a  
p l u s  for te .  Les v a r i a t i o n s  des va leurs  de C/# peuvent donc Qgalement p r o v e n i r  de l ' i n f l u e n c e  de l a  cencen4 
t r a t i o n  en mat iè re  organique. 
Dans l a  p a r t i e  nord  de l a  baie, l e s  va leurs  sont  en généra l  f a i b l e s  mais t r è s  v a r i a b l c s  
d'un p e i n t  à .un autre, E t a n t  donnés los f a i b l e s  teneurs on C e t  N l e s  e r reurs  r e l a t i v e s  dans l e s  mesures 
peuvent 8 t r e  élevées e t  les va leurs  de C/N assez incer ta ines ,  
3-2 - L i a i s o n  C-N, 
S i  l'on c o n s t r u i t  l e  diagramme p a r  p o i n t s  C% - N% on s ' a p e r ç o i t  que l a  d ispers ion  n ' e s t  
pas quelaenque (fig.9). A l a  s u i t e  d' ArPhBntus: , d i v e r s  auteurs o n t  cherché i d é f i n i r  dos r e l a t i o n s  
e n t r e  C e t  N e t  l e s  p l u s  fréquemment admises sent  des r e l a t i o n s  du type  , 
C = aN t b 
C aN 
(I) 
(2) 
b 
Dans l ' h y p o t k s e  d'une r e l a t i o n  l i n é a i r e  du t y p e  (1) on peut, dans l e  cas présent  c a l c u l e r  un c o e f f i c i e n t  
de c o r r é l a t i o n  e n t r e  C e t  N, e t  l ' o n  t rouve 
r 9 0,89 1 
7 
ce qui ,  pour 60 va leurs  e s t  hautement s i g n i f i c a t i f .  L 'équat ien  de l a  d r o i t e  l i a n t  C e t  N s ' é c r i t  : 
s o i t  une d r o i t e  t r è s  v o i s i n e  de : 
y - l o x  
Dans l 'hypothèse d'une r e l a t i o n  du t y p e  (2) on peut  é c r i r e  : 
l o g  C = I o g a  + b logN 
Le c o e f f i c i e n t  de c o r r e l a t i o n  l i n é a i r e  e n t r e  l o g  C e t  l o g  N e s t  : 
r 0,96 2 
e t  l ' é q u a t i e n  l i a n t  C e t  N 
Pour l e s  va leurs  considérées de C e t  N les deux courbes ne s 'écar ten t  pas sensiblement l ' u n e  de l ' a u t r e .  
Les va leurs  das c o e f f i c i e n t s  de c o r r é l a t i o n  (r2 > r,) sont  en faveur de l a  2e  r e l a t i o n  du type. 
b 
C aN 
Il f a u t  cependant remarquer que l ' a n a l y s e  s t a t i s t i q u e  e t  l e  c a l c u l  des c o e f f i c i e n t s  de c o r r é l a t i o n  ne 
do ivent  se f a i r e  que lo rsqu 'on  se t rouvc  en présence de d i s t r i b u t i o n s  narmales, ce qu i  n ' c s t  pas l e  cas 
i c i  t a n t  pour  l e s  va leurs  de C% que pour  c e l l e s  de N$. Dans l e s  dcux cas en e f f e t  les d i s t r i b u t i o n s  
sont  nettement bimodales. Les d i s t r i b u t i o n s  dc l o g  C e t  l e g  N, t o u t  en s e  rapprochant p l u s  de l a  nor- 
male, en r e s t e n t  cependant assez éleignées. 
S i  on sépare l e s  sédiments en deux c lasses granulométriques en o b t i e n t  26 sédiments 
sableux (sables e t  sables vaseux) e t  34 sédiments v a s m x  (vases e t  vases sableuses), Dans chacun0 des 
c lasses l e s  d i s t r i b u t i o n s  de C, N, Reg G, l o g  N sont  proches de l a  normale, On peut  donc analyser  l e s  
r e l a t i o n s  e n t r e  C e t  N dans 'chacune des classes. 
3-2-1 - L i a i s o n  C-N dans l e s  sédiments sableux, 
Pour l e s  sédiments sableux IC c a l c u l  des C o e f f i c i e n t s  de c o r r é l a t i o n  nous donne 
r, =U= r2 -41- 0,93 
Ces c o e f f i c i e n t s  sont  hautement s i g n i f i c a t i f s ,  mais l e s  doux formes de r e l a t i o n  
C = a a N + b  
' b  C aN 
sont  auss i  valables. Notons que l e s  courbes r e s t e n t  v o l s i n e s  de l a  d r o i t e  
C = I O N  
8 
3-2-2 LI L i a i s o n  C-N dans l e s  sédiments vaseux. 
L e  c a l c u l  donne respectivement : 
I 0,39 pour l a  forme C = aN + b (1) 
r = 0,49 pour l a  forme C = aN (2) 
Ces c o e f f i c i e n t s  sont  s i g n i f i c a t i f s  r à 5% e t  r à 1%. Dans ce cas l a  forme (2) 
b 
2 
1 2 
d o i t  Qtre p r é f é r é e  à l a  forma (1). 
On remarque cependant que l a  l i a i s o n  e n t r e  C el: N e s t  beaucoup moins é t r o i t e  que pour  
l e s  sédiments sableux. 
S i  l ' o n  observo l e  diagramme C-N on s ' a p e r ç o i t  qu'un groupe de 8 sédiments dont  l a  
teneur  en C e s t  re la t i vement  élevée montre des va leurs  de N t e l l e s  que l e  rappor t  C/N e s t  assez f a i b l e  
((IO). Il s ' a g i t  des sédiments su ivants  : 
N O  C N C/N 
1228 
39 
48 
'. 49 
51 
52 
55 
56 
1185 
1,62 
l,G8 
l ,66 ' 
1 ,G9 
I r 7 4  
I,% 
I ,40 
0,25 
0,18 
o,P5 
0,19 
0,18 
O,l8 
Ot17 
0,19 
7,40 
9,oo 
G,72 
8,74 
9,39 
9,67 
9,06 
7,37 
On peut, t o u t  d'abord, remarquer que ces sédiments sont  groupés géographiquement. D ' a u t r e  p a r t  5 d 'en t re  
eux ( N O  1228 -1239-1248-1255-1256) é t a i e n t  accompagnés au moment do l e u r  prélèvement des grosses hu5tres 
(Os trea-sandwichens ib) .  
S i  on f a i t  l e  c a l c u l  des c o e f f i c i e n t s  de c a r r é l a t i o n  r e t  r 1 2  sans t e n i r  compte 
de ces 5 sédiments on t rouve les va leurs  : 
r = 0,65 1 
r - 0,72 2 
l e s  équations é t a n t  respect ivement  : 
C 10,5 N + 1,G (1) 
9 
Les c o r r é l a t i o n s  se  t rouvent  donc nettement renforcées, l a  forme (2) r e s t a n t  
t o u j o u r s  p r é f e r a b l e  à l a  f o r m e  (I). 
Il semblera i t  donc que en présence d'hu'ltres l e  r a p p o r t  C/" p u i s s c  s 'aba isser  sensib le-  
ment p a r  s u i t e  d'un appor t  de mat iè re  organique p l u s  r i c h e  en azote. 
.* . 
3-3 - Concl usion, -.-- 
Dans l e s  sédiments analysés l o s  v a r i a t i o n s  dc C e t  N semblent s u i v r e  une l o i  de l a  
f o r m e  : 
b C - aN 
e t  l e  r a p p o r t  C/N v a r i e  s u r t o u t  avec l a  concent ra t ion  en mat iè re  organique, S i  les appor ts  marins con- 
t r i b u e n t  i abaisser  l e  r a p p o r t  C/N c e l a  n ' e s t  s e n s i b l e  que dans c e r t a i n s  cas p a r t i c u l i e r s  (présence 
d 'hut t red) ,  l ' e s s e n t i e l  de l a  mat iè re  organique r e s t a n t  d ' o r i g i n e  cont inenta le ,  En e f f e t  dans l a  p a r t i e  
nord  de l a  b a i e  ob. l e s  appor ts  d é t r i t i q u e s  sont  r é d u i t s ,  l e s  tcnours en mat iè re  organique sont  également 
t r è s  fa ib les.  
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